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Merhaba usta
Büyük acılar çektirdiğimiz dünyaca 
ünlü ozanımız Nazım Hikmef in heykeli 
Ankara'da törenle açıldı. Mezarı 
Rusya'dan bir türlü getirilemeyen 
Nazım Usta'nın heykelini açan Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar, “Devletin Nazım 
Hikmete yaptıkları Türkiye 
Cumhuriyeti'nin en büyük ayıbıdır” dedi.
Orhan Gencebay, Nazım Hikmetin kitapları, yazıları, 
fotoğrafları ve plaklarından oluşan sergiyi ilgiyle gezdi.
_________ M USTA YA SAYGI Dikilen heykeliyle Nazım Usta’ya itibarı geri veril­
di. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende, konuklara Nazım Hikmetin büstleri hediye edildi. Türk 
bayrağına sarılı heykel, Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından açıldı. Yavuz ALATAN /  ANKARA
ÜNYACA ünlü ozanımız Nazım Hikmet'in
D mezarı Rusya'dan gelemedi, ama Ankara'ya dikilen heykeli dün törenle açıldı.Heykeltıraş Sait Rüstem tarafından yapılan 
heykel, Ankara Atatürk Kültür Merkezi alanına 
yerleştirilirken, açılış törenine Nazım Hikmet Vakfı 
yöneticileri ve çok sayıda konuk katıldı. Nazım 
Hikmet heykelini törenle açarak bir ilke imzasını 
atan Kültür Bakanı Fikri Sağlar, "Devletin Nazım 
Hikmet'e yaptıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin en 
büyük ayıbıdır" dedi. Sağlar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Nazım , barış sevgi gibi evrensel ideallere 
ulaşmak için koşmuştur. Bir zamanlar kendisini 
vatan haini ilan edenler, kürsülerde Nazım ın 
şiirlerini okur oldular. Nazım'ın ne denli büyük bir 
şair olduğunu geç de olsa anlayabildiler. Aslında 
aramızdaki fark da buradan geliyor. Onlar bunu 50 
yıl sonra anlayabildiler."
Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Ataol 
Behramoğlu, Nazım Hikmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Aydın Aybay ve Nazım'ın tekne ile yurtdışına 
kaçışına yardım eden Refik Erduran da birer 
konuşma yaptılar. Erduran, Nazım'"Ergeç Türkiye'de 
rüzgarlar temiz esecek ve bu rüzgarlar çiçek 
kokacaktır" dedi. Törende Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu, Nazım'ın şiirinden bestelenen 
"Kanatları Gümüş Bir Kuş" isimli parçayı seslendirdi. 
Nazım'ın Rusya'da doktoru olan Galina tarafından 
saklanan eşyaları da AKM'de sergilenmeye başladı.
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